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ABSTRAK
Latar belakang : Di bidang kedokteran gigi tingkat resiko terjadinya infeksi silang bisa dibilang
sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan perawatan gigi operator dapat
berkontak langsung dengan saliva dan darah pasien. Pelaksanaan kewaspadaan standar sangat
penting dalam praktek sehari-hari karena selain sebagai aturan yang harus dipatuhi, hal ini juga
dapat menghindari operator maupun pasien terhadap infeksi silang
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan
mahasiswa program profesi terhadap pengendalian infeksi.
Metode : Jenis penelitian ini menggunakan observasi analitik dengan desain cross sectional.
Jumlah sampel 61 mahasiswa program profesi dokter gigi. Teknik sampel dengan cara random
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner mengenai
pengetahuan dan sikap kepada mahasiswa program profesi dokter gigi serta dilakukan observasi
tindakan terhadap pengendalian infeksi. Analisis statistik menggunakan uji chi-square.
Hasil : Terdapat  hubungan antara pengetahuan dengan tindakan terhadap pengendalian infeksi
dengan nilai p=0.0005 dan terdapat hubungan antara sikap dengan tindakan terhadap
pengendalian infeksi dengan nilai p=0.023.
Kesimpulan : pengetahuan yang tinggi dan disertai sikap yang positif akan mempengaruhi
tindakan yang baik terhadap pengendalian infeksi.
Kata Kunci : Infeksi silang, Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Kewaspadaan standar.
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDES WITH THE PRACTICES
TOWARD INFECTION CONTROL OF CLINICAL
STUDENT IN FACULTY OF DENTISTRY
ANDALAS UNIVERSITY
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ABSTRACT
Background : In dentistry, level of risk on cross infection can be said very high. This is due to
the teeth treatment, the operator may have direct contact with saliva and patient’s blood. The
implementation of standard precautions is very important in clinical practice because in addition
to it must be obeyed, it can avoid the operator nor the patient to the cross infection.
The purpose : To determine the relationship between knowledge and attitudes with the practices
toward infection control of clinical student in dentistry.
Methods : This type research analytical observasional by cross sectional study approach. The
number of respondents were 61 clinical student of dentistry. The sampling technique by simple
random sampling. The data collection done by providing questionnaire concerning knowledge
and attitudes to clinical student of dentistry and practice observations toward infection control.
Statistical analysis using chi-square.
Results : There is significant relationship between the knowledge with the practices toward
infection control with p=0.0005 and significant relationship between the attitudes with the
practices toward infection control with p=0.023
Conclusion : High knowledge and positive attitude will be followed by good practice of control
infection.
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